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Annotatsiya: Oʻrta va katta quvvatli elektr yuritmalar uchun tiristorli oʻzgartkich 
uzlukli tok zonasining arzimas boʻlishi sababli oʻzgartkichning bu tok rejimi 
amaliyotda koʻpincha hisobga olinmaydi. Ammo kuzatuvchi elektr yuritma 
tizimlarida, yaʼni boshqaruv kichik signallar asosida boshqariladigan tiristorli 
oʻzgartkichli elektr yuritmalarda uzlukli tok rejimini hisobga olish zarurdir. 
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Abstract: For medium and high power drives, the current mode of the converter 
is often not taken into account in practice due to the insignificance of the thyristor-
converter intermittent current zone. However, it is necessary to take into account the 
intermittent current mode in thyristor-driven electric drives, which are controlled on 
the basis of small signals. 
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Umuman olganda, TOʻ (tok oʻzgartgichlar)larning iqtisodiy, texnik va 
foydalanish koʻrsatkichlari yuqori boʻlishi bilan elektromexanik oʻzgartkichlardan 
aylanuvchi qismlari yoʻqligi bilan bir qatorda quyidagi koʻrsatkichlari bilan ham 
yaqqol ajralib turadi: 
1) tiristorlardagi quvvat isrofining juda kamligi hisobiga (kuchlanish 
pasayishining 1 Voltdan ham kamligi tufayli) foydali ish koyeffitsiyentining yuqori 
boʻlishi; 
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2) tiristorlarning yarim boshqaruvchanligi sababli va boshqaruv zanjirlarida 
sigʻimli filtrlarning borligi hisobigagina kichik qiymatdagi inersionlikning mavjudligi; 
3) tezkor taʼsirli muhofaza turlarining ishlatilishi va tiristorli oʻzgartkichning 
vazifaviy elementlari alohida modullar tarzida bajarilishi oʻzgartkichning ishonchli 
ishlashini taʼminlaydi; 
4) katta joyni egallamaydi, shovqinsiz ishlaydi, oʻrnatishga alohida joy tayyorlash 
talab etilmaydi. 
Shu bilan bir qatorda TOʻ baʼzi kamchiliklardan ham xoli emas: 
1) kuchlanishni chuqur rostlash jarayonida reaktiv tok ortishi tufayli 
quwatkoyeffitsiyentipasayadi; 
2) ortiqcha yuklanishga oʻtataʼsirchan; 
3) tiristorli oʻzgarmas tok oʻzgartkichining ishlashi taʼminlanayotgan elektr 
tarmoqdagi kuchlanish shaklining oʻzgarishiga olib keladi; bu transformatorlarda, 
simlarda quwat isrofining ortishiga olib keladi; 
4) radio toʻsiq toʻlqinlarining tarqalish darajasini orttirishga olib keladi. 
5) TOʻning blok-tizim sxemasi keltirilgan elementining blok-tizim sxemasi 
asosida tuzilib, bunda: kirish bloki B1 tiristorlarni boshqa-rish vazifasini bajaruvchi 
impuls-faza boshqarish tizimi IFBTni tashkil etadi, kirish koʻrsatkiyehi boʻlib 
boshqaruv kuchlanishi boʻladi, oʻzgartkichning ichki koʻrsatkiyehi sifatida 
tiristorlarning boshqaruv burcha-gi boʻladi. Chiqish bloki B2 oʻzgartkichning ishchi 
sxemasi IS ni anglat-adi, uning chiqish koʻrsatkiyehi toʻgʻrilangan eYUK £, boʻladi 
(1.1- rasm). TOʻning chiqish koʻrsatkiyehi ga yuklanish toki ning taʼsiri gʻalayonli 
taʼsir boʻlib, BYU yuklagich bloki orqali B2 ning kirish qismiga taʼsir qiladi, ning ga 
taʼsiri faqatgina oʻzgartkichning uzlukli tok rejimidagina mavjuddir. 
 
(1.1- rasm) 
TOʻning oʻzgarmas tok motoriga ulanishi, yaʼni yuklanishning induktiv-aktiv 
xarakterda boʻlishligi, oʻzgartkichda uch xil tok rejimi uzluksiz, uzlukli va chegara tok 
rejimlari mavjud boʻlishiga olib keladi. 
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va bunda: tiristorlarning kommutatsiya burchagi. 
(1.2) ifoda kommutatsiya boshidagi tok va oxiridagi tok oʻrtacha qiymati 
yuklanish toki ga teng degan taxminga mos keladi va haqiqatda ham bu tenglik oʻrtacha 
va katta quwatli oʻzgarmas tok elektr yuritmalari uchun haqiqatga yaqindir. Agar ligini 
hisobga olinadigan boʻlsa, u holda (1.2) ni birmuncha soddalashtirish mumkin: 
 (1.3) 
bunda: TOʻning umumiy aktiv qarshiligi ekanligi 
hisobga olinadigan boʻlsa, u holda (1.3)ni yanada ixchamlashtirish mumkin 
boʻladi: 
(1.4 ) 
2.4- rasrda keltirilgan gavsiflar foʻplaml (2.i( ifoda asasida boshqaruv burchagi a 
ning oʻzgarmas qiymatlari uchun qurilgan tiristorli oʻzgartkich-ning tashqi 
tavsiflaridir. Bu tavsiflar boshqaruv burchagi oʻzgarishi oraligʻi uchun mos boʻlib, 
bunda burchak tiristorning yopilish xususiyatlarini tiklash uchun kerak boʻladigan 
vaqt. TOʻning inver-torlik chegarasidagi zona uchun tashqi tavsif
 (1.5) 
bilan ifodalanib, 1.4- rasmdagi 3- toʻgʻri chiziqli funksiyani beradi. 
Toʻgʻri chiziq abssissa oʻqi ga parallel boʻlib, oʻzgartkichning toʻgʻrilangan 
eYUK ni beradi. 2- toʻgʻri chiziq (1.4) ifodaga mos toʻgʻrilangan ning tok bilan bogʻliq 
funksiyasini beradi. Yuklagich tokining ortib borishi R I. proporsional ortib borishi 
bilan xarakterlanadi va tavsifning nishabi shunga qarab ortib boradi. Bu tushunchalar 
hammasi oʻzgartkichning uzluksiz tok rejimi uchungina mos keladi. Endi tavsifning 
chcgara tok rejimi koʻrsatkichlarini aniqlaymiz. Chegara tok rejimida kommutatsiya 
zonasi boʻlmasligi bilan xarakterlidir, tiristorlarning oʻtkazish davri ning boshlanishida 
ham va oxirida ham Bu rejimga mos tenglamalar quyidagicha ifodalanadi: 
(1.6) 
(1.7) 
Chegara tok rejimidagi tiristorli oʻzgartkichning tok va kuchlanishlarining 
qiymatlarini topishda (1.6) va (1.7) ifodalardan foydalaniladi. 
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